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Kamalova D.Z. - PhD(arch), Associate professor  
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Khaldarova Kh., Master student 
Samarkand State Architecture and Civil engineering Institute, Uzbekistan 
 
The article summarizes the experience of the archaeological findings of the ancient Penjikent. In Sogd, a special 
type of buildings was developed, influenced by the architectural traditions of Bactria-Tokharistan, which, in turn, 
are closely linked to the cultural heritage of Greece and the ancient Near East. This allows us to consider the history 
of Sogdian temples an integral part of the history of world architecture. 
Keywords: murals, Zoroastrianism, ossuaries, Sogdian temples. 
 
ҚАДИМГИ ПАДЖАКЕНТ СУҒДИЙ СЮЖЕТЛАРИ ЗОРОАСТРИЗМИ 
ИБОДАТХОНАЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТЛАРИ СИФАТИДА ЎРГАНИШ 
 
Камалова Д.З. - PhD(arch), доцент;  
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти (Ўзбекистон) 
Холодоров Х., магистрант 
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти (Ўзбекистон) 
 
Статья обобщает опыт археологических находок древнего Пенджикента. В Согде был выработан свой 
особый тип зданий, сложившихся под влиянием архитектурных традиций Бактрии – Тохаристана, которые, 
в свою очередь, тесно связаны с культурным наследием Греции и древнего Ближнего Востока. Это 
позволяет считать историю согдийских храмов составной частью истории всемирной архитектуры. 
Ключевые слова: фрески, зороастризм, оссуарии, согдийские храмы. 
 
Панджакент Суғдиёнанинг энг шарқий 
шаҳарларидан бўлиб, Самарқанд шаҳаридан 
икки кунлик карвон йулига тенг келадиган 
масофасига жойлашган. Уни баъзан 
“Шарқнинг қадимги” шаҳари деб аталади, 
лекин у энг катта шаҳар бўлмаса ҳам ўзида 
қадимги рўзғор ва маданий ашьёлари 
миқдори билан бутун Суғдиёнага нисбатан 
кўпроқ қазилмаларга эгадир, афросиёб 
шаҳарчаси эса унга умуман тенг кела 
олмайди. Панджакент қадимги қазил-
маларини Ўзбекистон, Душанбе, Петербург 
музейларига олиб кетилган. Биз бу 
мақоламизда шу эски топилмалар жуда гўзал 
томонларини турли хил йўллардаги 
ҳусусиятларини кўриб чиқамиз. Панджакент 
аввалдан ҳам 6 асрнинг энг катта бўлмаган 
бутун ён атроф ва қабристонлари билан 
бирга 13 гектар масофани эгаллаган бўлиб, 
бунда Афросиёб ҳатто бутун Самарқандни 
эгалламаган бўлса ҳам, Панджакент ундан 3 
марта кичикдир. Панджакент шаҳри баланд 
тепаликда жойлашиб атрофлари жаркликлар 
билан қамраб олинган, унинг қирғоқида арк – 
қалъа жойлашган унг томондан жуда зич 
жойлашган аҳоли яшайдиган кварталлар 
бўлиб, кўп кўчалар усти ёпиқ бўлиб, бир 
икки дарахтлар эса 2 та ибодатхона 
ҳовлисида ўсар эди. Исломдан олдинги 
Суғдиёна ривожланиб, сомон ва хом ғиштдан 
қурилар эди. Ташқаридан кўримсиз, лекин 
ички жуда томони билан бежирим безатилган 
масжидлар қурилар эди [1]. 
Истарафшонда исломгача бўлган 
даврларда барча ибодатхоналар, қасрлар ёки 
бой савдогарчилар уйлари бўладими, барчаси 
ташқаридан қўримсиз лойсувоқ саройлар 
қўринишида бўлиб ичкариси жуда шоҳона 
безатилган ҳайкаллар ва фрескалардан 
тузилган эди. Панджакент Қадимги 
Тутанхамон мақбарасига ўхшаб, жаҳонга 
шунча археологик топилмаларни берганким, 
у фақат ўзининг ўлчами ва бойлигига қараб 
эмас, балким тасодифий сабаблар билан 
бошқа шаҳарларга қараганда кўпроқ 
сақланиб қолган. Археологик қизилмалар 
натижасида Панджакентда шаҳар ҳудудида 
даврлари билан бир–бирига қараган. 
Зороастризм даври табиий офатларидан 
сақланиб қолган 2 та ибодатхона қолганлиги 
аниқлашган. Бу жуда маълум ҳодиса – чунки 
Суғдиёна давлати империя эмас, балким 
мустаҳкам бўлмаган хонликлардан ташкил 
топган бўлиб, Эрон зороастрийларининг 
мунтазам босимлари ва кучли таъсири остида 
қолиб келган эди. Лекин бу босим таъсири 
ижобий томони шундан иборатким, 
лашкарлар суғд аҳлини тинчлигини қўриқ-
ларди, улар эса савдо–сотиқ билан йулларда 
ўз бойликларини кўпайтирар эдилар. Бу ерда 
нисбий диний эътиқод озодлиги мавжуд эди. 
Зороастризм маҳаллий диний эътиқодни йуқ 
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қилмасдан, аста – секинлик билан сиқиб 
чиқарган ва Панджакентда то араблар 
босқинигача бўшлиқ ҳосил бўлган 
бойликларни толон торож қилиб, тупроқ 
уюмлари ва эскидан қолган фрагметларни 
қолдирдилар ва бу қолдиқлар ҳар хил 
давлатлардан келадиган археологларини 
кутмоқда эди. Панджакентдаги иккита 
ибодатхона ўзининг қўриниши билан Ўрта 
Осиё масжидларидан жуда ҳам кўп фарқ 
қилмас эди: майдонга безатилган айвон 
чиқар, унинг орқасидан иккита безак 
берилган ҳовли ва ғарб томонидан иккинчи 
ҳовлининг шарқда деворсиз ибодатхонаси 
жойлашган бўлиб, йиғилганлар олдида қуёш 
нури билан ёритилган “саҳна”да кохинлар 
сўзга чиқишар эди. Бу ерда икки тоифа 
одамлар – оқ суғдийлар ва буғдойранг 
турклар табиатнинг ўлик ва тирилиш 
худоларга сиғинар эдилар. Саҳна орқасида 
кўримсизгина эшик, “авлиёлар авлиёси” 
бўлган илоҳий ҳайкалга йўл очади ва у ер 
ҳамма вақт жуда қоронғи бўлар эди. Иккинчи 
ибодатхона эса то араблар истилосигача 
фаолият юритиб келган, чунки ундан кейин 
ҳеч нарса қолмаган эди. Ўша пайтларда 
Панджакент ҳукумдори Деваштич бўлиб, 
баъзан араблар, баъзан кўчманчилар ёки 
хитойликлар билан бирлашиб, билимдонлик 
билан иш юритарди. Лекин шуниси ҳайрат-
ланарликим, Панджакент бир неча ўн 
йилликлар давомида зороастризм шаҳари 
бўлиб қолди, мисол учун 750 йилда бир бой 
савдогар ёки аристократнинг уйи қурилган 
бўлиб унинг жуда катта меҳмонхонаси Кўк 
кошона ёки Рустам кошонаси бўлган эди. 
Булар аввалдан ёниб кетган китобларнинг 
нусҳаси эди. Унинг каттагина қисми Кўк 
фондда “Шоҳнома” асаридан олинган бўлиб, 
унинг каҳрамони Рустамга бағишланган. 
Унинг остида, кўримсизгина эртаклар, 
ҳаётий кечинмалар, маданий кўриниш олган 
масалларидан тортиб, то Хўжа Насриддин 
ҳикоялари акс эттирилган. Одамлар акс 
эттирган қиёфаларда тоби йуқлиги, қадимги 
Суғд, Ўрта Осиё мусурмонлигига кўра 
яқинроқ ва тушунарлироқдир. Суғдиёна 
жангарлар эмас, балки савдогарлар давлати 
эди ва ҳар хил топилмалар мавжуд эди. 
Зороастризм жуда ҳам яхши ва ёрқин 
эмаслиги, унинг ўликларни дафн 
маросимлари акс этган. Ўлик таналарни на 
оловга, на ерга бериш мумкин эмас эди. 
Шунинг учун ўлик таналарни Сукут сақлаш 
минорасига ҳайвонлар ва паррандалар учун 
қолдирилар эди. Кейин бу таналардан қолган 
суяклар ажратилиб олиниб, оксуарияларда 
жойлаштирилар эди ва суякларни 
биронтасини юқотиш ёмон хислат саналар 
эди. Шунинг учун бойроқ одамлар суякларни 
ажратиб олиш учун махсус одамларни 
ёллашар эди. Бу жойларнинг мозорлари 
колумбарийлардан иборат бўлиб, бу суяклар 
билан Ўрта Осиё йирик музейлари тўлиб 
кетган. Оксуарий – бу шу ерлар қадимий 
фозовий бирликлари ҳисобланади [3]. 
Ўзининг ҳажми билан ёғочли барельефлар ва 
ҳайкаллар туради, булар урушлар ва 
вайроналар натижасида ўзгарган лекин ёниб 
кулга айланмаган чунки лой ва қумлар билан 
қўшилиб қолгандир. Буларнинг кўпчилиги 
бой одамларнинг уй ибодатхоналари ва катта 
залларида қолган. Суғдлар буюмларида 
Греция, Форслар, Ҳиндистон ва Хитойга 
таълуқли қисмлар мавжуддир, чунки тарихий 
чорраҳада жойлашган давлат учун хос бўлиб, 
савдо йуллари Белгиядан то Японияга 
тарқалган. Суғдийларда жуда бой Пантеон ва 
Бестиарий ва кўп афсонавий ҳайвонлар 
образлари бор эди. Одам-парранда ва Адбоғ 
ҳудоси ҳам шулар жумласидандир. 
Панджакент жанубий тепаликларда 
жойлашган Қайнар шаҳарчасида қазилма 
ишлари 1946 йилларда бошланган бўлиб, 
ҳозирги давргача давом этиб келмоқда. 770 
йилларда Қайнар шаҳарчасида ҳаёт тухтаб 
қолганлиги тарихий манбалардан 
аниқланган, бу эса Зарафшон сувининг 
йуналиши ўзгарганлиги туфайли одамлар 
яқинда қурган янги уйларини ташлаб, 
пастликларга қараб йул олганлар. Қайнаргача 
етиб бориш унча ҳам қийин эмас, ҳар 10 – 20 
дақиқада микроавтобуслар бозор томонидан 
қатнайди ва шаҳар марказидан пиёда ҳам 20 
дақиқада етиб бориш мумкин. Қайнарга 
шаҳар марказидан баланд арк – қалъа шаҳар 
марказидан пастқамлик билан ажратиб 
туради. Тарихидан Панджакентда 3 та охирги 
ҳукмдори маьлум: Суғд – Чамукьян, Турк – 
Чечен Чор Бильге, у Бичутнинг ўғли ва бизга 
энди таниш бўлган Деваштич – Йодхештак 
ўғли бўлиб 708 – 22 йилларда ҳукмронлик 
қилган. Арк – қалъа саройи фрескалари 
ҳаётий эпос ва қуймалардан иборатдир.Ўрта 
Осиё шаҳарчалари бизга маълум бўлганидек 
шаклсиз лой чалпак кўринишида бўлиб, 
қадимги шаҳар қолдиқлари эканлиги ҳамма 
ҳам ажрата олмайди. Шаҳар деворидан анча 
йироқда пастқамликдан икиита ибодатхона 
гумбазига олиб борувчи асосий кўча 
мавжуддир. Шаҳар кўриниши вайроналарга 
айланган. Бу ерларда юрган одамлар 
суяклари ҳам қолмаган. Одамлар оқ танли 
қора сочлари ва ажойиб номлари билан 
ҳамда “антик” гулли кўйлакларда юришар 
эди. Одалар туғилиб ўсар, ўлар, савдо билан 
шуғулланар, карвон экспедицияларига ва 
урушларга борар эдилар. Ҳудога сиғинар ва 
узоқ танишларига хатлар ёзишар эдилар. 
Кейинчалик юқолиб кетадилар. Туркистон 
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тоғлари этадиган Зарафшон дарёси жойланиб 
туради. Шаҳарчадан то Зарафшон 
қирғоқларигача маҳалла ва кварталлар 
жойлашган. Бир неча ўн йилликлар 
давомида, шаҳарчанинг фақат яримида 
жойланган 150 қурилмалар археологлар 
томонидан ўрганилиб чиқилган. Шунинг 
учун бу қолдиқлар Суғдиёнанинг ҳам кўп 
йуқолган сюжетларини тақдим этиш мумкин. 
Эслатиб ўтилган қурилмалар ва суғдий 
ибодатхоналари орасида хронологик узилиш 
бор, лекин баъзи ибодатхоналар жуда узоқ 
йиллар сақланиб қолган. Окса ибодатхонаси 
ўзгаришсиз бир неча юз йилликлар давомида 
архитектуравий кўринишда сақланган. 
Узоқроқда жойлашган ибодатхоналаридан 
одамлар ибодат қилиншар, бошқа 
мамалакатлардан келган қурувчилар ҳар хил 
давлатлар тажрибаларининг архитектура ва 
санъатида олдинги қадимий цивилизация 
анъаналари акс эттирилган [4]. Қадимги шарқ 
тажрибалари билан боғлиқ Суғдиёнанинг V-
VI аср архитектура ёдгорликлари лойдан ва 
керамикадан ясалган ҳайкалида эллинизм 
таъсири бор эди. Панджакент 
ибодатхоналари архитектурасида маданий 
бино бўлиб, Ай – Ҳоним, Тати Сангина, Сурх 
Котале ва Дилбержин кабилар шулар 
жумласига киради. Бошқа суғдийлик 
ибодатхоналари – Ерқурғон ва Жартепа 
шундан далолат берадиким, Суғдиёнада 
ўзига хос шаклдаги бинолар, Бактрия – 
Тоҳаристон архитектуравий анъаналари 
таъсирида қурилган бўлиб, бу ўз навбатида 
Греция ва қадимги Яқин шарқ маданий 
бойликлари билан чамбарчас боғлиқдир. Бу 
эса суғдийлар ибодатхоналари бутун жаҳон 
архитектураси тарихининг асосий ташкилий 
қисми эканлигидан далолат беради. 
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